















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































122） 『川崎製鐵二十五年史』246頁、308 ～ 309頁。『川崎製鉄五十年史』149頁、
157頁。
123）『川崎製鉄五十年史』432頁。
124）『川崎製鐵二十五年史』246頁、246頁、310頁。
Note
